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「
自
由
舞
の
創
設
ムロ」
ゾ
ラ
(
伺
ヨ
ニ
N
O
U
)
の
「
実
験
小
説
論
」
(T
W
HO
S
g
m
H唱
和ロ
5
8
g])
が
出
た
一
八
八
O
年
は
、
自
然
主
義
の
理
論
と
そ
の
作
品
の
発
展
に
と
っ
て
劃
期
的
な
年
で
あ
る
。
そ
の
後
十
年
聞
に
イ
プ
セ
γ
(出
g
円
FW
58
ロ
)
の
「
幽
霊」
、
「
民
衆
の
敵
」
、
「
野
鴨
」
、
ゾ
ラ
の
「
ジ
ェ
ル
ミ
ナ
!
ル
」
2
2
2口
出
})
な
ど
相
続
き
、
理
論
の
方
で
は
、
ゾ
ラ
の
「
劇
場
に
お
け
る
自
然
主
義
」
、
(Z
ロ
田
Z
円同
巴
曲目
巾
2
5
E
可
伺
)
ハ
ル
ト
兄
弟
(国冊目ロ
巴
nv
ロ
ロ
弘
同
三
三
回
国
民
門)
に
よ
る
「
批
評
鞍
争
」
(同
三
江
田
口
宮
巧
由民
g
m管
官
)、
.
フ
ラ
イ
プ
ト
ロ
イ
(の
常
二
凶
E
Z
Bロ
)
の
「
文
学
の
革
命
」
(同
20}己回
。ロ
門凶2
F
F円四円呉
氏
」、
J
ル
ジ
ェ
(
d
さ
在
日
∞
c
z
b
n)
の
「
文
学
の
自
然
科
学
的
基
礎
」
3
5
5
E
2
1目
前
g
印
nyMW同庁
Z
n
v
g
の
門戸
口
丘
四
阿
g
nH巾門
司
O
何回一巾
)
な
ど
が
出
て
、
自
然
主
義
山
市
念
速
に
広
ま
っ
て
行
っ
た
。
自
由
舞
台
(
同
り
お
お
∞
ロ
ゴロ由
)
の
創
設
に
と
っ
て
重
要
な
イ
プ
セ
ン
の
作
品
の
上
演
を
辿
っ
て
見
ふ
と
「
社
会
の
支
柱
」
が
一
八
七
八
年
、
「
人
形
の
家
」
が
実
験
小
説
論
の
出
た
一
八
八
O
年
に
ド
イ
ツ
で
上
演
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
何
れ
も
失
敗
に
終
り
、
不
評
と
激
し
い
非
難
の
中
に
、
そ
の
後
七
年
間
沈
黙
を
強
ひ
ら
れ
る
。
そ
の
間
イ
プ
セ
ン
の
作
品
は
主
に
本
を
返
し
て
知
ら
れ
て
行
き
、
一
八
八
六
年
か
ら
八
七
年
に
か
け
て
「
幽
霊
」
が
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
ク
(〉
戸
肉的
σ戸
門限
) ま
で
中
村
啓
と
マ
イ
ニ
ン
ゲ
ゾ
(玄
2
2ロ
mg)
と
ベ
ル
リ
l
ソ
宙
開
門ロロ)
の
コ
一
ケ
所
に
お
い
て
、
周
聞
の
圧
迫
の
中
に
上
演
さ
れ
、
最
後
の
ベ
ル
リ
l
ン
の
帝
都
劇
場
(河
g
E
g
N5
8
5こ
に
お
け
る
上
演
が
決
定
的
な
成
功
を
収
め
る
。
そ
の
二
年
後
、
ド
イ
ツ
に
自
由
舞
台
が
創
設
さ
れ
る
や
、
そ
の
第
一
回
公
演
に
こ
の
作
品
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
自
由
舞
台
を
考
へ
る
と
き
第
一
に
オ
ッ
ト
l
・.ア
ラ
ー
ム
(0
2
0
ω
gvg)
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
自
由
舞
台
の
創
始
者
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
す
ぐ
れ
た
劇
評
家
と
し
て
ド
イ
ツ
劇
場
(UE
Z口
宮
田
寸
vg
g同)
に
お
い
て
十
二
年
間
鋭
い
批
評
の
筆
を
揮
っ
た
。
彼
個
人
の
カ
が
自
由
舞
台
の
大
き
な
推
進
力
と
な
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
、
一
方
、
彼
と
彼
の
同
時
代
の
若
い
世
代
の
心
を
掴
ん
だ
自
然
主
義
の
理
論
と
そ
の
作
品
も
自
由
舞
台
の
重
要
な
要
素
を
作
っ
て
行
っ
た
。
自
然
主
義
の
作
品
の
中
で
は
イ
プ
セ
γ
の
作
品
が
強
い
影
響
を
与
へ
た
、
中
で
も
「
陶
露
」
が
。
こ
L
で
は
主
に
e
ア
ラ
ー
ム
を
通
し
て
自
由
舞
台
の
創
設
に
到
る
過
程
を
見
て
行
き
た
い
。
「
闘
霊
」
が
作
品
と
し
て
世
に
出
た
が
、ま
だ
上
演
さ
れ
て
ゐ
な
い
と
き
:
ア
ラ
ー
ム
は
こ
の
作
品
の
紹
介
文
を
書
い
て
ゐ
る
。
彼
は
そ
の
後
幾
度
か
こ
の
作
- 27ー
ロ
聞
に
触
れ
た
が
、
こ
の
時
の
紹
介
文
に
お
い
て
最
も
公
正
な
又
厳
し
い
批
評
を
な
し
て
ゐ
る
。
こ
の
批
判
討
を
支
へ
て
ゐ
る
も
の
は
ま
づ
イ
プ
セ
ン
の
作
品
の
行
定
で
あ
り
、
当
時
の
北
駄
の
フ
ラ
ン
デ
ス
に
率
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
文
学
迩
動
の
汁
定
で
あ
る
。
「
嫉
妬
な
く
し
て
、
設
ん
ベ
ド
イ
ツ
人
は
北
方
の
文
学
の
展
開
を
見
る
事
が
で
き
な
い
。
」
こ
の
文
に
始
ま
り
、彼
は
そ
の
文
学
運
動
を
衣
の
や
う
に
規
定
し
て
ゐ
る
。
「
イ
プ
セ
ン
と
ピ
ヨ
ル
ン
ソ
ン
(ω
芯
月
丘
町
三
四
回
」
0
2
8ロ
)、
そ
れ
に
ゲ
オ
ル
ク
・
プ
ラ
ン
デ
ス
(
の
g
話
即
日
ロ
母
国
)
を
指
導
者
と
仰
ぐ
ス
カ
ン
チ
ナ
グ
ィ
ヤ
の
青
年
一
連
は
、
こ
の
併
侶
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
ゐ
る
国
で
人
々
を
苦
し
め
て
ゐ
る
中
世
紀
風
の
圧
迫
に
対
し
『
金
の
果
敢
さ
』
を
も
っ
て
斗
っ
て
ゐ
る
l
i
e
-
」
イ
プ
セ
ソ
一
人
に
つ
い
て
で
は
な
く
そ
の
一
群
の
北
欧
の
作
家
達
に
向
け
ら
れ
た
こ
の
批
許
は
自
然
主
義
の
持
つ
限
界
と
い
ふ
よ
り
、
北
険
の
環
境
の
持
つ
限
界
で
あ
り
、
か
れ
ら
は
立
正
面
か
ら
と
の
課
題
に
突
当
っ
て
行
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
生
れ
た
か
れ
ら
の
作
品
は
当
然
「
歴
史
的
ロ
マ
ン
主
義
的
劇
か
ら
社
会
品
川
判
へ
、
現
代
の
傾
向
凶
(
吋巾
包
gN仏
5
3白
)
へ
前
進
し
て
行
っ
た
。
」
こ
の
傾
向
は
か
れ
ら
の
迫
求
す
る
激
し
さ
に
比
例
し
、
又
疎
開
耐
を
課
題
と
し
て
作
品
に
形
象
し
よ
う
と
し
た
故
に
、
行
過
ぎ
が
生
れ
た
。
然
し
行
過
ぎ
と
し
て
評
す
る
の
は
第
三
者
の
批
評
で
あ
り
、
か
れ
ら
は
決
し
て
行
過
ぎ
と
は
思
は
ず
、
作
品
創
造
の
そ
の
方
法
に
か
れ
ら
は
作
家
、
と
し
て
の
義
務
と
生
き
甲
斐
を
感
じ
た
。
こ
の
薗
に
お
い
て
か
れ
ら
は
自
然
民
議
の
徒
で
は
な
く
、
理
想
に
巡
縫
す
る
理
想
主
義
者
で
あ
り
、
感
情
は
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
テ
!
?
は
.
ゾ
ラ
の
追
究
し
た
も
の
と
同
種
の
も
の
が
多
い
が
、
北
欧
の
作
家
ら
は
ゾ
一
フ
の
打
ち
出
し
た
実
験
者
と
し
て
の
観
察
に
の
み
徹
す
る
事
が
で
き
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
自
分
に
明
附
し
た
課
題
を
解
決
し
よ
う
と
欲
し
、
唯
問
題
を
隙
衆
の
前
に
一
示
す
だ
け
で
は
満
足
で
き
な
か
っ
た
。
.
7
-
フ
l
ム
は
こ
の
傾
向
に
対
し
鋭
く
批
評
し
て
ゐ
る
。
「
.
フ
ラ
ン
デ
ス
と
そ
の
弟
子
遼
は
自
分
達
を
自
由
の
問
題
に
対
す
る
斗
土
と
し
て
余
り
に
強
く
感
じ
て
ゐ
る
の
で
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
文
学
ば
し
ば
し
ば
目
的
へ
の
手
段
で
あ
っ
て
向
己
目
的
で
な
い
。
弁
護
し
な
が
ら
、叉
攻
撃
し
な
が
ら
国
家
を
新
し
く
創
る
本
が
肝
要
な
の
で
あ
り
、
他
の
す
べ
て
の
も
の
は
こ
の
至
高
の
も
の
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
さ
ら
に
彼
は
二
二
一
一
の
作
家
の
名
を
挙
げ
て
そ
の
作
品
に
言
及
し
、「
彼
等
の
作
品
の
生
命
が
最
も
短
い
と
い
ふ
与
は
、
か
L
る
文
学
の
nm
れ
得
ぬ
迷
命
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
の
問
題
が
い
つ
か
解
決
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
作
品
を
誰
が
な
お
読
ま
う
と
欲
す
る
か
」
と
い
ふ
3
こ
れ
は
傾
向
劇
と
称
さ
れ
る
一
連
の
作
品
に
対
す
る
完
全
な
拒
否
の
態
度
で
あ
り
、
し
か
も
イ
プ
セ
γ
は
そ
れ
ら
の
作
家
の
中
で
こ
の
方
法
を
最
も
強
く
押
し
進
め
た
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
傾
向
劇
は
イ
プ
セ
ン
一
人
の
も
の
で
な
く
、
北
欧
の
一
群
の
作
家
を
捕
へ
、
そ
し
て
追
究
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、文
学
運
動
と
し
て
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
の
傾
向
は
芸
術
的
に
欠
点
で
ふ
め
る
が
、
し
か
し
当
時
の
読
者
や
聴
衆
を
恐
れ
さ
せ
た
遺
伝
、
市
い
伝
統
、
婦
人
解
放
等
の
問
題
を
勇
敢
に
公
衆
の
前
に
提
出
し
て
行
っ
た
彼
等
の
情
熱
と
其
笑
へ
の
意
志
は
芸
術
的
に
す
ぐ
れ
た
作
品
を
も
数
多
く
生
み
出
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
一一
一幕
か
ら
成
る
「
幽
霊
」
(の
叩印刷話口由丹市
『)
は
素
材
と
し
て
泣
伝
を
取
扱
っ
て
ゐ
る
。
一
階
い
太
陽
の
照
ら
な
い
北
欧
の
町
が
こ
の
作
品
を
階
く
包
み
、
そ
の
中
で
オ
ス
ワ
ル
ド
は
放
蕩
者
の
父
か
ら
受
け
継
い
だ
治
伝
の
た
め
に
、
ま
だ
若
く
、
自
分
に
何
の
罪
も
な
い
の
に
「
太
陽
を
!
太
陽
を
?
」
と
咳
き
な
が
ら
死
ん
で
行
く
。
「
索
材
と
し
て
遺
伝
」
と
先
に
逃
べ
た
が
、
「
附
言
」
と
い
ふ
一
言
葉
が
怠
味
す
る
も
の
も
重
要
な
背
景
と
し
て
こ
の
作
品
を
峡
開
さ
せ
て
ゐ
る
。
半
身
不
随
に
な
り
な
が
ら
、
し
か
も
暴
力
を
振
ふ
秩
序
と
法
則
、
叉
古
い
伝
統
が
幽
霊
の
ご
と
く
そ
の
地
方
を
さ
ま
よ
ひ
、
自
由
と
新
鮮
な
宅
気
を
求
め
て
強
く
生
き
よ
う
と
し
て
ゐ
る
人
々
を
脅
し
、
無
為
に
終
ら
せ
て
し
ま
う
。
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こ
の
こ
つ
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
が
ア
ル
ヴ
イ
ソ
グ
家
の
人
々
と
牧
師
マ
ン
デ
ル
ス
の
速
い
過
去
か
ら
の
因
縁
と
縫
れ
合
ひ
破
局
へ
進
ん
で
行
く
。
ブ
ラ
l
ム
は
こ
の
作
品
が
所
謂
「
傾
向
」
的
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
す
ぐ
れ
た
表
現
技
術
と
主
要
人
物
の
生
き
/
¥
と
し
た
描
写
に
感
動
し
て
ゐ
る
。
登
場
人
物
は
五
人
で
わ
づ
か
一
日
の
中
に
帰
納
的
な
躍
動
性
の
み
な
ら
ず
、
内
面
的
な
深
い
関
聯
、
各
登
場
人
物
の
個
性
を
彫
り
上
げ
る
事
が
で
き
た
こ
の
作
品
は
そ
の
芸
術
的
な
素
晴
ら
し
さ
の
故
に
彼
を
惹
き
つ
け
た
。
し
か
し
て
二
幕
が
終
っ
て
三
森
と
な
る
と
、
念
に
希
望
か
ら
絶
望
へ
変
っ
て
行
く
遺
伝
の
テ
l
マ
は
彼
の
批
味
の
対
象
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
良
い
意
味
に
お
け
る
、
叉
惑
い
意
判
に
お
け
る
傾
向
」
と
彼
は
い
ふ
。
オ
ス
ワ
ル
ド
を
し
て
死
へ
追
い
や
っ
た
罪
人
で
あ
る
、
オ
ス
ワ
ル
ド
の
父
ア
ル
グ
ィ
ン
グ
は
「
自
分
自
身
の
弱
さ
の
故
に
校
落
し
た
の
で
は
な
く
て
、
彼
の
生
の
喜
び
を
曇
ら
す
『
諸
事
情
』
の
た
め
に
健
康
な
衝
動
を
不
倫
な
も
の
に
変
様
せ
し
め
た
、
と
作
者
は
我
々
を
納
得
せ
し
め
よ
う
と
す
る
。
」
諸
事
情
と
は
そ
の
地
方
の
古
い
伝
統
や
秩
序
、
即
ち
「
陶
寸
歪
で
あ
る
。
さ
ら
に
プ
一
フ
l
ム
は
「
個
人
を
そ
の
行
為
の
犯
人
た
ら
し
め
る
代
り
に
、
勝
手
に
す
べ
て
を
社
会
の
せ
い
に
す
る
ひ
ど
く
片
寄
っ
た
一
言
ひ
廻
し
に
我
々
は
も
ち
ろ
ん
同
調
す
る
事
が
吃
き
な
い
。
そ
の
言
ひ
廻
し
は
非
芸
術
的
で
あ
り
、
詑
弁
的
で
あ
る
」
と
非
難
す
る
。
L
」
の
批
一
許
は
適
切
で
あ
る
。
ア
ル
ヴ
ィ
ン
グ
夫
人
の
、
学
問
に
よ
っ
て
で
は
な
く
自
分
の
つ
ら
い
体
験
と
深
い
反
省
か
ら
生
れ
た
、
強
い
生
き
方
へ
の
希
望
が
、
二
一
幕
に
お
い
て
は
雲
の
下
か
ら
小
さ
な
叫
す
が
頭
を
持
ち
上
げ
る
や
う
に
、
静
か
に
し
か
し
確
突
に
成
長
し
つ
L
あ
っ
た
の
が
、
三
幕
に
な
る
と
突
然
遺
伝
と
い
ふ
不
合
理
な
も
の
に
圧
倒
さ
れ
、
し
か
も
息
子
へ
の
遺
伝
の
原
因
を
社
会
的
な
一
般
的
な
も
の
に
す
り
換
え
て
し
ま
い
、
救
ひ
ょ
う
の
無
い
暗
さ
の
中
に
落
込
ん
で
行
く
。
そ
し
て
後
に
ベ
ル
リ
l
γ
で
上
演
さ
れ
た
と
き
、観
衆
に
「
何
と
悩
ま
し
い
l
」
と
非
難
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
こ
の
作
品
は
そ
の
欠
陥
に
も
拘
ら
ず
、
先
に
述
べ
た
芸
術
的
な
美
事
な
形
象
で
あ
り
、
し
か
も
仮
借
な
く
人
生
の
深
淵
を
覗
か
せ
る
迫
力
を
持
っ
て
ゐ
る
。プラ
l
ム
が
こ
の
、
一
方
に
備
し
な
い
す
ぐ
れ
た
批
評
を
兼
ね
た
紹
介
文
を
書
い
て
か
ら
三
年
後
、
ベ
ル
リ
l
ン
で
上
演
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
上
演
の
感
想
を
書
い
て
ゐ
る
。
前
に
批
評
し
た
時
、
プ
ラ
l
ム
は
こ
の
作
品
を
劇
作
と
し
て
読
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
上
演
を
見
て
の
そ
れ
で
は
無
か
っ
た
。
今
彼
は
こ
の
上
演
を
見
て
、
す
っ
か
り
こ
の
作
品
に
魅
了
さ
れ
、
先
人
見
の
無
い
鑑
賞
者
と
し
て
で
は
な
く
、
こ
の
作
品
に
対
し
、
又
こ
の
作
品
の
上
演
に
対
し
て
な
さ
れ
る
非
難
に
対
す
る
熱
烈
な
弁
護
者
の
立
場
に
立
っ
て
ゐ
る
。
一
二
年
前
に
こ
の
作
品
の
紹
介
文
を
苔
.
い
た
と
い
ふ
事
が
既
に
彼
を
し
て
自
由
舞
台
に
再
び
こ
の
作
品
を
上
演
せ
し
め
る
や
う
運
命
づ
け
た
と
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
今
こ
の
作
品
の
上
演
は
彼
の
そ
の
後
の
劇
場
に
お
け
る
活
動
を
決
定
し
た
と
一
言
へ
る
で
あ
ら
う
。
す
で
に
こ
の
作
品
の
芸
術
的
高
さ
を
彼
は
知
っ
て
ゐ
た
が
、上
演
を
見
た
今
、
舞
台
に
か
け
ら
れ
た
も
の
が
、
更
に
そ
の
良
さ
を
発
揮
し
得
る
と
い
ふ
認
識
を
も
っ
た
。
素
材
を
傾
向
的
に
発
燥
さ
せ
る
こ
の
作
品
の
欠
陥
は
今
や
彼
の
自
に
欠
陥
と
し
て
映
ら
ず
、
こ
の
作
品
の
劇
的
繰
作
の
う
ま
さ
に
融
合
さ
せ
ら
れ
て
感
ぜ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
彼
の
衣
の
言
葉
に
要
約
さ
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
「
し
か
ら
ば
こ
の
作
品
に
あ
る
新
し
い
も
の
、
決
定
的
な
も
の
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
無
制
限
の
真
実
(巧
各
吾
ac
で
あ
り
、人
間
の
性
格
描
写
広
於
け
る
仮
借
な
い
厳
し
い
真
実
で
あ
る
。
」
劇
場
の
廊
下
で
何
度
も
聞
か
れ
た
と
い
ふ
「
何
と
悩
ま
し
い
!
」
と
い
ふ
非
難
は
素
材
と
そ
の
梁
材
の
取
扱
ひ
方
の
隠
さ
に
対
す
る
そ
れ
で
あ
っ
た
が
、そ
れ
に
対
し
「
し
か
し
作
品
の
詩
的
表
現
様
式
で
は
な
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く、
作
品
の
テ
l
マ
だ
け
が
基
準
に
さ
れ
る
と
き
、そ
れ
が
+
本
当
の
芸
術
批
評
と
一
言
ひ
得
る
か
」
と
反
論
し
て
ゐ
る
。
か
く
の
ご
と
く
前
の
批
評
に
あ
っ
た
「
傾
向
」
に
対
す
る
桓
否
の
態
度
は
も
は
や
彩
を
潜
め
、
主
義
や
思
潮
か
ら
独
立
し
た
芸
術
作
品
と
し
て
こ
の
作
品
を
検
討
し
て
ゐ
る
。
「
幽
霊
」
は
事
件
に
盛
上
っ
て
行
く
過
程
が
古
い
過
去
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
展
開
の
仕
方
に
つ
い
て
、
プ
ラ
i
ム
は
ソ
フ
オ
ク
レ
ス
の
「
エ
デ
ィ
・
プ
ス
王
」
を
引
合
ひ
に
出
し
、
こ
の
作
品
の
展
開
の
仕
方
に
ギ
リ
シ
ャ
劇
の
分
析
的
な
帰
納
的
方
法
を
見
出
し
、
他
方
、
作
品
の
内
容
に
は
現
代
の
新
し
い
自
然
主
義
の
テ
1
7
を
見
出
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
が
美
事
に
舞
台
に
創
造
さ
れ
て
行
く
の
に
感
嘆
し
、
「
く
り
か
へ
し
イ
プ
セ
ン
は
過
ぎ
去
っ
た
事
を
現
在
に
蘇
ら
せ
な
が
ら
物
語
を
脚
色
し
て
行
く
術
を
、
何
と
よ
く
心
得
て
居
っ
た
こ
と
か
」
と
言
っ
て
ゐ
る
。
と
の
感
想
文
の
後
、
三
日
経
て
彼
は
再
び
こ
の
作
品
に
つ
い
て
ナ
ツ
イ
オ
ン
紙
に
筆
を
執
っ
て
ゐ
る
。
彼
は
こ
L
で
こ
の
作
品
の
筋
を
克
明
に
迫
ひ
な
が
ら
、解
説
じ
っ
L
、批
評
し
つ
L
弁
護
し
て
ゐ
る
。
上
演
後
、
賛
成
か
ら
非
難
に
到
る
各
種
の
批
評
が
盛
に
な
さ
れ
た
事
が
こ
の
文
か
ら
裁
へ
る
。
彼
が
今
こ
の
作
品
に
感
じ
取
っ
て
ゐ
る
も
の
は
、
ア
ル
ヴ
ィ
ン
グ
夫
人
の
逗
し
い
個
性
で
あ
り
、
夫
人
が
自
分
の
深
い
体
験
か
ら
苦
労
し
て
獲
ち
得
た
真
実
を
も
っ
て
、
マ
ン
デ
ル
ス
牧
師
に
代
表
さ
れ
る
因
襲
的
な
独
断
論
に
対
し
て
自
分
の
主
張
を
守
り
抜
か
う
と
す
る
窓
士
山
で
あ
る
。
プ
ラ
l
ム
は
こ
れ
を
倫
理
的
根
本
概
念
と
呼
び
、
芸
術
的
構
造
で
は
な
く
、
こ
の
根
本
概
念
の
み
が
鋭
衆
を
魅
惑
し
た
と
考
へ
る
。
彼
は
こ
の
確
信
に
立
ち
な
が
ら
激
し
い
口
調
で
他
の
批
評
に
対
し
て
斗
ふ
。
「
こ
の
作
家
が
我
々
に
示
す
も
の
は
舞
台
に
属
さ
ず
、
芸
術
に
属
さ
な
い
。
1
1芸
術
は
喜
び
と
楽
し
み
を
与
へ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
こ
の
劇
作
は
我
々
を
苦
し
め
、
我
ん
?
を
悩
ま
せ
る
。
こ
れ
ら
を
劇
場
か
ら
迫
ひ
出
せ
!
」
こ
れ
に
類
し
た
非
難
は
逆
に
イ
プ
セ
ン
の
作
品
の
性
格
を
浮
彫
り
さ
せ
、
イ
プ
セ
ソ
の
時
代
史
的
意
義
を
も
示
し
て
ゐ
る
。
イ
プ
セ
ン
が
作
品
を
湿
し
て
人
生
の
真
実
に
真
正
面
か
ら
対
決
し
よ
う
と
し
た
態
度
は
当
時
ど
ん
な
に
新
し
く
、
冷
酷
に
見
え
た
か
が
窺
へ
る
の
で
あ
る
。
イ
プ
セ
ン
の
こ
の
作
品
が
.
ア
ラ
ー
ム
を
捕
へ
た
の
も
、
突
は
こ
の
非
難
さ
れ
る
「
人
生
に
対
す
る
誠
実
さ
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
誠
実
が
ど
ん
な
に
冷
酷
で
あ
ら
う
と
、
苦
し
い
も
の
で
あ
ら
う
と
彼
は
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
自
然
主
義
が
強
調
し
た
す
ぐ
れ
た
性
格
の
一
つ
で
ゐ
る
。
そ
れ
は
公
式
的
な
道
徳
の
尺
度
に
よ
ら
な
い
「
何
人
の
深
い
所
か
ら
直
接
的
に
別
れ
て
出
る
倫
浬
的
な
確
信
に
よ
る
真
実
」
で
も
あ
る
。
風
俗
劇
と
異
な
る
イ
プ
セ
ン
の
心
理
劇
に
、
プ
ラ
l
ム
は
劇
の
未
来
を
見
ょ
う
と
す
る
。
「
幽
逗
に
つ
い
て
の
決
定
的
一
言
葉
を
ま
だ
誰
も
言
っ
た
事
が
な
い
」
と
の
一
言
葉
を
も
っ
て
彼
は
こ
の
論
を
終
っ
て
ゐ
る
が
、そ
う
い
ふ
彼
自
身
、自
分
の
判
断
が
全
く
正
し
い
と
言
ひ
切
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
も
か
か
は
ら
ず
こ
の
作
品
に
対
す
る
確
信
と
愛
を
も
っ
て
彼
は
嵐
の
中
へ
突
き
進
ん
で
行
っ
た
。
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窓
名
高
い
実
験
小
説
論
を
ゾ
ラ
が
出
し
た
の
は
一
八
八
O
年
、
ゾ
ラ
の
四
O
才
の
時
で
あ
る
。
ゾ
ラ
は
一
八
七
O
年
、
す
で
に
「
ル
ウ
ゴ
ン
・
マ
カ
l
ル
」
叢
雲
第
一
舎
を
雑
誌
に
峨
せ
て
居
り
、
実
験
小
説
諭
を
世
に
出
す
ま
で
十
年
の
月
日
を
経
て
ゐ
る
。
そ
の
間
フ
ラ
ソ
ス
は
普
仏
政
役
を
経
験
し
、闘
の
方
で
は
一
八
七
四
年
印
象
波
の
第
一
回
展
が
開
か
れ
る
な
ど
、
歴
史
的
事
件
が
数
多
く
存
在
し
て
ゐ
る
・
ゾ
ラ
の
こ
の
論
は
彼
の
小
説
に
し
っ
か
り
足
を
踏
ま
へ
、自
分
の
限
で
日
品
、
確
め
て
来
た
半
生
の
体
験
に
深
く
根
ざ
し
て
害
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
自
然
主
義
の
理
論
と
し
て
世
界
に
流
布
さ
れ
、
公
式
的
な
慨
念
性
の
故
に
非
旅
さ
れ
、
同
時
に
自
然
主
義
の
徒
に
は
強
い
彬
響
を
及
ぼ
し
た
実
験
小
説
諭
は
、
小
説
諭
と
し
て
無
理
な
点
た
多
く
含
み
な
が
ら
、十
九
世
紀
の
文
学
に
明
確
な
一
つ
の
方
法
論
を
提
供
し
た
。
そ
の
方
法
論
が
全
く
新
し
い
も
の
と
言
へ
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
ま
で
漠
然
と
し
て
ゐ
た
一
つ
の
大
き
な
流
れ
を
強
く
認
識
せ
し
め
た
惑
は
大
き
な
意
義
を
含
ん
で
ゐ
る
。
ゾ
ラ
は
こ
の
論
文
を
書
い
た
翌
年
、
一
八
八
一
年
に
「
劇
場
に
お
け
る
自
然
主
義
」
を
昏
き
、
失
敗
小
説
諭
に
説
い
た
政
論
を
文
学
史
的
に
検
証
し
、
肉
づ
け
し
て
ゐ
る
。
実
験
小
説
諭
は
ク
ロ
ー
ド
・
ベ
ル
ナ
l
ル
の
実
験
医
学
入
門
か
ら
の
引
用
文
と
ゾ
ラ
自
身
の
文
と
い
づ
れ
が
多
い
か
分
ら
ぬ
ほ
ど
、
ベ
ル
ナ
ド
ル
の
言
ふ
「
実
験」
(2
1zgnm)
と
「
観
察
」
(
0
σ
曲
目
同
〈
包
E
OB
)
に
信
頼
を
寄
せ
て
脅
か
れ
て
ゐ
る
。
こ
与
で
は
、
ゾ
ラ
が
自
分
の
小
説
に
治
用
せ
ん
と
し
、
そ
し
て
自
分
の
論
と
し
て
発
展
さ
せ
た
も
の
を
主
に
引
き
出
し
て
凡
た
い
。
ゾ
ラ
は
自
然
科
学
の
実
験
と
観
察
に
徹
底
し
て
自
分
の
小
説
を
脅
か
う
と
し
、
ま
た
自
然
主
義
の
小
説
は
こ
れ
を
附
一
の
方
法
と
し
て
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
考
へ
た
。
こ
れ
か
ら
州
き
出
さ
れ
た
も
の
は
、
小
説
が
「
な
ぜ
」
(
官
民
i
D
ロo
C
書
く
か
で
は
な
く
、
「
ど
の
や
う
に
」
(8
5
2
8こ
説
明
す
る
か
、
が
問
題
で
み
の
り
、
す
べ
て
の
架
空
性
を
排
除
し
、
徹
底
せ
る
事
突
の
検
証
を
旨
と
す
べ
き
事
で
あ
っ
た
。ゾ
ラ
は
衣
の
や
う
に
一
言
っ
て
ゐ
る
。
「
し
ば
し
ば
私
は
我
々
の
仕
事
か
ら
結
論
を
柚
き
出
す
必
要
が
な
い
と
述
べ
た
。
そ
の
事
は
我
A
の
仕
事
が
仕
事
自
身
の
中
に
、
そ
の
結
論
を
荷
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
笑
験
者
は
結
論
づ
け
る
必
裂
が
な
い
。
何
故
な
ら
、
正
し
く
、
実
験
が
そ
の
結
論
づ
け
を
な
し
て
ゐ
る
か
ら
。
必
要
が
あ
れ
ば
百
四
で
も
彼
は
公
衆
の
前
に
そ
の
実
験
を
繰
返
す
で
あ
ら
う
、
叉
説
明
す
る
で
あ
ら
う
。
然
し
彼
は
怒
る
必
一
安
も
な
く
、
自
ら
賞
開
削
す
る
必
要
も
な
い
。
価
値
と
は
か
L
る
も
の
で
あ
り
、
現
象
の
機
構
は
か
L
る
も
の
で
あ
る
。
結
果
が
有
用
で
あ
ら
う
と
危
険
で
あ
ら
う
と
、
現
象
を
毎
日
産
み
出
し
た
り
、
或
は
深
み
出
さ
な
か
っ
た
り
す
る
社
会
と
は
こ
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
c
」
こ
の
非
情
の
態
度
を
も
っ
て
ゾ
ラ
は
人
間
の
泣
伝
ゃ
、
社
会
の
出
来
事
に
対
処
し
、又
笑
の
た
め
に
は
、社
会
の
悲
惨
の
底
に
ま
で
下
っ
て
そ
の
実
体
を
仮
借
な
く
調
べ
上
げ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
ゾ
ラ
の
こ
の
浪
我
性
は
線
作
者
と
し
て
の
み
小
説
家
を
規
定
し
て
は
ゐ
な
い
。
n然
科
学
の
観
然
に
、実
験
者
と
し
て
の
操
作
が
加
は
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
突
防
相
の
操
作
は
小
説
で
言
へ
ば
、事
実
を
離
れ
な
い
人
間
関
係
、社
会
と
例
人
の
関
係
を
設
定
し
、そ
の
中
に
牧
場
人
物
を
白
山
に
動
か
す
事
で
あ
る
。
こ
L
か
ら
小
説
家
は
事
笑
の
中
に
坦
波
し
て
し
ま
ふ
事
が
許
さ
れ
ず
、
事
実
の
支
配
者
と
し
て
存
在
す
る
本
を
要
求
さ
れ
る
。
ゾ
ラ
が
小
説
の
対
象
に
し
た
も
の
は
、
生
物
学
的
な
も
の
や
、
社
会
的
事
件
に
限
ら
れ
ず
、
人
間
の
感
情
、
道
徳
を
も
実
験
の
対
象
に
し
て
ゐ
る
、
「
警
と
悪
の
主
人
と
な
り
、
生
命
を
支
配
し
、
社
会
を
支
配
し
、
漸
次
社
会
主
義
の
査
問
題
を
解
決
し
、
な
か
ん
づ
く
、
実
験
に
よ
り
犯
罪
の
問
題
を
解
決
し
な
が
ら
、
裁
判
に
し
っ
か
り
し
た
誌
礎
を
苅
す
事
に
お
い
て
の
み
、
作
家
は
人
間
の
仕
事
の
最
も
有
用
に
し
て
、
円
以
も
道
徳
的
な
作
家
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
」
ゾ
ラ
が
小
説
の
方
法
論
と
し
て
取
上
げ
た
も
の
と
、
そ
の
方
法
論
に
よ
っ
て
追
究
さ
れ
る
対
象
は
矛
病
す
る
も
の
の
や
う
に
思
は
れ
る
。
「
そ
の
小
説
(自
然
主
義
)
は
、故
に
或
る
刻
則
に
よ
っ
て
粉
街
に
工
夫
さ
れ
、展
開
さ
れ
た
物
語
の
巧
妙
さ
に
関
心
を
校
か
な
い
。
想
像
は
も
は
や
袈
ら
ず
、
筋
は
小
説
家
に
大
し
て
重
要
で
な
く
、
小
説
家
は
小
説
の
書
き
出
し
、
感
上
り
、
終
末
の
心
配
を
し
な
い
で
あ
ら
う
。
」
「
仕
事
は
調
訟
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
以
上
の
何
物
で
- 31-
も
な
い
・」
と
主
張
し
な
が
ら
、
一
方
そ
の
対
象
が
道
徳
・宗
教
・巡
伝
・
社
会
主
義
等
あ
ら
ゆ
る
主
題
を
取
扱
ひ
、
そ
の
問
簡
を
た
だ
詳
細
に
公
衆
の
前
に
提
出
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
事
は
、
い
つ
か
分
裂
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
を
含
ん
で
ゐ
る
。
し
か
し
ゾ
ラ
は
一
貫
し
て
突
験
者
の
態
度
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
「
道
徳
的
波
我
性
の
中
に
袋
術
の
理
性
が
あ
る
。
小
説
家
の
、
感
動
に
よ
る
干
渉
は
小
説
を
小
さ
く
す
る
。
」
と
確
信
し
て
ゐ
た
。
ゾ
-
フ
は
そ
の
二
つ
の
論
文
に
お
い
て
、
ま
づ
自
然
主
義
小
説
の
科
学
的
方
法
論
を
打
ち
立
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
向
ふ
べ
き
泊
を
示
さ
う
と
し
た
。
そ
の
中
に
彼
は
公
式
的
な
も
の
の
中
に
、
自
然
に
そ
の
公
式
を
打
破
る
も
の
を
無
窓
識
の
中
に
表
現
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
自
然
主
義
問
冶
は
ゾ
ラ
の
災
ぬ
小
説
命
と
そ
の
一
辿
の
論
文
を
受
け
継
ぎ
、
ド
イ
ツ
の
七
の
ヒ
に
そ
れ
を
実
践
し
よ
う
と
し
た
。
決
験
小
説
諭
の
出
た
翌
年
に
は
ハ
ル
ト
兄
弟
に
よ
る
「
批
評
戦
争
」
と
閲
す
る
論
文
が
出
、
矢
継
早
ゃ
に
ド
イ
ツ
の
自
然
主
義
論
が
日
出
関
さ
れ
、
ホ
ル
ツ
の
徹
底
門
然
主
義
論
に
ま
で
到
る
。
ド
イ
ツ
の
自
然
主
義
論
の
発
肢
は
フ
ラ
ソ
ス
の
そ
れ
と
大
部
趣
き
を
同
月
に
し
て
ゐ
る
。
ゾ
ラ
の
論
が
ど
ん
な
に
批
評
さ
れ
よ
う
と
も
、
ゾ
ラ
は
自
国
の
文
学
の
伝
統
に
対
す
る
信
似
の
上
に
円
分
の
論
を
民
開
し
よ
う
と
し
、
パ
ル
ザ
ッ
夕
、
ス
タ
ン
グ
l
ル
は
彼
の
敬
版
す
る
先
山
山
市
と
し
て
立
っ
て
ゐ
た
。
し
か
る
に
ド
イ
ツ
の
若
い
世
代
は
手
本
を
す
べ
て
外
岡
に
求
め
よ
う
と
し
、
向
闘
の
文
学
を
返
り
み
る
新
鮮
な
な
欲
を
感
じ
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
か
ら
入
っ
て
来
る
小
説
が
本
屋
の
前
頭
に
並
ぶ
と
人
は
わ
れ
先
に
そ
れ
を
れ
っ
て
必
む
が
、
ド
イ
ツ
の
作
家
の
作
品
が
出
て
も
、
そ
れ
は
後
で
借
り
て
読
む
だ
け
で
満
足
す
る
有
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
自
国
の
文
学
に
対
す
る
不
信
、
こ
の
不
信
を
取
除
き
、
ド
イ
ツ
本
来
の
も
の
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
民
族
的
な
叫
び
が
ま
づ
叫
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
ド
イ
ツ
的
な
も
の
の
併
認
誠
と
と
も
に
、
徐
4
に
ゾ
ラ
の
自
然
主
義
論
が
段
収
さ
れ
、
全
面
的
に
ゾ
ラ
の
自
然
主
義
論
に
拠
り
所
を
求
め
る
や
う
に
な
っ
て
行
っ
た。
こ
の
過
粧
を
通
し
て
見
る
と
、
ド
イ
ツ
の
向
然
主
義
論
は
ゾ
ラ
の
そ
れ
と
比
設
し
て
は
る
か
に
つ
つ
ま
し
く
供
重
で
あ
り
、
ゾ
ラ
の
理
論
を
越
え
る
独
創
的
な
も
の
は
凡
受
け
ら
れ
な
い
。
ホ
ル
ツ
が
徹
底
向
然
主
義
を
山
へ
は
し
た
が
、そ
れ
は
ゾ
ラ
の
論
の
普
及
版
に
過
ぎ
ず
、
た
ど
扇
を
怒
ら
し
て
自
然
主
義
論
を
振
り
か
ざ
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
ゾ
ラ
の
組
い
方
法
論
の
中
に
は
無
意
識
に
そ
れ
を
越
え
る
も
の
が
あ
っ
た
が
、
ホ
ル
ツ
の
そ
れ
は
、
同
な
、科
学
的
法
則
性
を
文
学
に
ひ
た
す
ら
必
応
せ
し
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
却
っ
て
初
期
の
、
カ
ー
ル
え
フ
ラ
イ
プ
ト
ロ
イ
は
ゾ
ラ
の
実
験
小
説
品
に
鋭
い
批
判
の
矢
を
当
て
な
が
ら
、与
実
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
の
融
合
し
た
も
の
の
中
に
、文
学
の
末
米
を
凡
ょ
う
と
し
て
ゐ
る
。彼
は
徹
ほ
せ
る
与
%
を
梨
求
し
な
が
ら
、
人
間
生
活
の
不
条
理
な
も
の
の
が
花
を
行
定
し
、
そ
の
不
条
m凡
な
も
の
を
リ
ア
リ
ズ
ム
で
抑
し
切
ら
う
と
せ
ず
、
人
生
に
ロ
マ
ソ
主
義
的
必
ぷ
を
見
出
さ
う
と
し
た
。
ベ
ル
ツ
ェ
は
自
然
科
学
に
信
州
制
す
る
凶
を
銀
凋
し
、
科
学
に
よ
っ
て
宗
教
・
芸
術
一
般
に
存
在
す
る
形
而
上
的
な
も
の
、迷
信
的
な
も
の
を
打
破
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
ベ
ル
ゾ
ェ
の
論
が
出
る
凶
か
ら
ゾ
ラ
の
自
然
主
義
命
mr
h
H
を
い
以
ふ
や
う
に
な
り
、
ホ
ル
ツ
に
到
っ
て
放
日
制
聞
に
述
寸
る
。
ホ
ル
ツ
が
「
山
一
以
術
・そ
の
存
在
と
法
則
」
へ
豆
品
開
5
印伸
子
門
司
g
g
ロJ
弘一
7
5
の
叩
同
日
夜
巾
}
の
小
に
一一己
は
う
と
欲
し
た
主
た
る
も
の
は
、
実
験
小
説
諭
に
お
い
て
必
謝
さ
れ
た
決
定
九
州
(
円
、
叩
忌
円2
・
ヨ
E
m
g叩
)
で
あ
っ
た
。
芸
術
の
対
決
と
す
る
人
間
と
そ
の
社
会
の
中
に
、
自
然
界
の
法
則
と
同
質
の
法
則
が
存
在
す
る
事
を
信
じ
、
芸
術
は
そ
の
法
剣
の
具
- 32ー
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象
化
さ
れ
た
も
の
と
考
へ
た
。
ホ
ル
ツ
(
〉
目
。
国
O
】N
)
に
到
る
、
ド
イ
ツ
の
自
然
主
義
論
の
展
開
に
お
い
て
見
ら
れ
る
、
ゾ
ラ
に
対
す
る
傾
倒
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
ド
イ
ツ
に
自
然
主
義
の
作
品
の
誕
生
が
期
待
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
自
由
舞
台
は
一
八
八
九
年
三
月
団
体
と
己
て
そ
の
創
設
が
決
定
さ
れ
、
同
年
四
月
十
五
日
完
成
さ
れ
る
。
一
八
八
九
年
は
「
幽
霊
」
が
ド
イ
ツ
の
三
ケ
所
で
上
演
さ
れ
て
か
ら
、
叉
フ
ラ
ン
ス
に
自
由
劇
場
が
創
設
さ
れ
て
か
ら
二
年
自
に
当
る
。
自
由
舞
台
は
オ
ツ
ト
l
・
プ
ラ
l
ム
を
邸
主
に
持
ち
、
彼
と
九
人
の
幹
部
、
ル
l
ド
ゲ
イ
ツ
ヒ
・
フ
ル
ダ
(
ド
戸
門
廿
玄
関
司
三
仏
国
)
、
ハ
ル
ト
兄
弟
、
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ハ
ウ
プ
ト
マ
ソ
(P岳
E
E
S
g由自)、
フ
リ
ッ
ツ
・
マ
ウ
ト
ナ
l
百
円
-Z
沼
E
F
S之、
パ
ウ
ル
・
シ
ュ
レ
ン
テ
ル
(E己
ω
n
E
2
5
2
)、
ユ
リ
ウ
ス
・
シ
ュ
テ
y
テ
ン
ハ
イ
ム
(同丘四戸田
ω円
四
円
仲
良
昏
立
ヨ
)
そ
れ
に
弁
護
士
の
パ
ウ
ル
・
ヨ
l
ナ
ス
(
】
V
E
-
H
O
ロ曲
目
)
と
出
版
業
者
の
S
・
フ
イ
ッ
シ
ャ
l
(
ω
目
的
口
F
R
)
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
。
上
演
計
画
に
は
衣
の
作
品
が
あ
る
。
イ
プ
セ
ソ
(
広
巾
民
一
W
5
8ロ)
幽
霊
一
(の
冊目
旬
。ロ師同開門)
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
(の
刊号
制同
庁
間
E
M》昨
日
同
出
口
)
日
の
出
前
(
〈
O
H
E
S
S富市
m
g悶
)
.
コ
ン
ク
ー
ル
兄
弟
(
開
母
国
O
口
弘
巨
丘
』
旦
巾
凹
【
同
冊
。
s
notac
ア
ン
リ
エ
ッ
ト
・
マ
レ
ツ
ャ
ル
(
国
gH笠
宮
沼
R
P
Z
-
v
ト
ル
ス
ト
イ
(
の
門
間同
F
m
o
吋
o
-
2
0日)
、、
閣
の
力
(
U
Z
呂
田
n宮
内
凶
R
E
ロ
丘
町
円
吉
田
}
ア
ソ
ツ
ェ
ン
グ
ル
1
バ
l
p
E
d
iぬ
〉
R
g
m
E
Z円)
第
四
の
戒
(
U
g
i
R丹
市
の
白
σO丹}
ピ
ヨ
ル
ソ
ソ
ン
(切』む円ロ
m
Z
2
1口
問
切
〕
む
門
出
m
O出
)
手
袋
(
明
日
出
国
曲
目
広
田
島
氏
戸
}
フ
ィ
ト
ガ
l
(
KF
2
7ロ門司回仲間判
2
・
)
神
の
恩
寵
(〈
O
ロ
の
O
円
円
冊
目
。
回
国内同
g
)
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ク
(krcm戸田仲
ω丹江口仏
σ叩『閃)
父
(U
R
〈国同
巾『)
自
由
舞
台
は
創
設
さ
れ
た
年
の
九
月
二
九
日
第
一
回
公
演
と
し
て
イ
プ
セ
ン
の
「
幽
霊
」
を
レ
ッ
シ
ソ
グ
劇
場
(Fmggmpgだ
と
に
お
い
て
上
演
、
同
年
十
月
二
O
日
第
二
回
公
演
と
し
て
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
の
「
日
の
出
前
」
を
上
演
し
、
こ
の
二
回
で
定
期
公
演
の
幕
を
閉
ぢ
、
そ
の
後
要
求
に
よ
っ
て
随
時
上
演
さ
れ
る
事
と
な
っ
た
。
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ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
よ
り
二
年
遅
れ
て
同
名
の
自
由
舞
台
が
発
足
し
た
事
は
自
然
主
義
運
動
の
成
果
で
あ
る
と
と
も
に
、
プ
ラ
l
ム
と
そ
の
一
群
の
ド
イ
ツ
の
関
係
者
が
フ
ラ
ン
ス
の
自
由
劇
場
(
寸
げ
船
舶
可
中
口
宵
刊
)
を
手
本
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
倦
き
足
り
な
い
も
の
を
感
じ
て
自
ら
の
手
で
再
び
創
り
上
げ
よ
う
と
し
た
と
見
る
事
が
で
き
る
。
実
際
に
自
分
の
限
で
パ
リ
の
劇
場
を
見
て
来
た
事
ア
ラ
ー
ム
は
「
二
つ
の
も
の
が
良
か
れ
、
悪
し
か
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
劇
場
合
』
特
徴
づ
け
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
即
ち
そ
の
占
さ
と
伝
統
」
と
い
ひ
、
「
こ
与
に
お
い
て
も
現
代
の
上
演
形
式
の
原
理
と
古
い
芸
術
の
持
つ
伝
統
と
の
間
に
あ
る
矛
盾
」
を
感
ず
る
。
ア
ン
ト
ワ
!
ヌ
の
自
由
劇
場
も
充
分
活
躍
は
し
て
居
ら
ず
、
ゾ
ラ
の
叫
ん
だ
自
然
主
義
mw
清
掃
が
パ
リ
の
ど
こ
に
も
見
受
け
ら
れ
な
い
と
失
望
し
て
ゐ
る
。
「
散
歩
者
の
パ
リ
、
ク
ラ
ブ
と
繁
華
街
の
パ
リ
、
郊
外
の
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
と
メ
ゾ
ン
・
ド
レ
ー
を
持
つ
パ
リ
は
念
入
り
な
正
確
さ
を
も
っ
て
こ
L
に
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
。
l
lt
し
か
し
幼
い
て
ゐ
る
パ
リ
、
精
神
の
斗
ひ
が
斗
は
れ
て
ゐ
る
、
セ
l
ヌ
の
左
岸
の
パ
リ
、
こ
の
大
都
市
の
E
大
な
存
在
に
し
て
始
め
て
創
り
出
す
、
現
代
の
、
そ
し
て
現
実
の
笑
体
で
あ
る
あ
の
相
場
所
す
べ
て
を
誰
が
舞
台
で
描
い
た
か
。
」
か
う
激
し
く
批
評
し
て
ゐ
る
ブ
ラ
l
ム
は
自
分
の
劇
場
に
対
す
る
和
や
か
な
自
負
と
抱
負
を
抱
い
て
ゐ
た
に
E
、
E
、。
相
廿
P~
‘bv千
九
、
hw
と
の
自
由
舞
台
を
誕
生
さ
せ
る
に
到
っ
た
動
因
と
し
て
ご
つ
の
重
要
な
要
素
を
考
へ
る
事
が
で
き
る
。
要
目
茶
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
背
景
を
な
す
も
の
、
即
ち
一
つ
は
「
幽
霊
」
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
自
然
主
義
で
あ
る
。
「幽
霊
」
の
持
つ
意
義
は
自
由
舞
台
に
と
っ
て
自
然
主
義
よ
り
大
な
る
も
の
と
い
ふ
事
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
作
品
は
内
容
が
示
す
ご
と
く
、自
然
主
義
の
テ
l
マ
を
激
し
く
追
っ
た
作
品
で
あ
り
、
作
品
の
芸
術
的
価
値
と
は
別
に
、自
然
主
義
か
ら
離
し
て
考
へ
る
事
は
で
き
な
い
。
が
今
「
幽
霊
」
と
自
然
主
義
を
対
比
す
る
場
合
、
「
幽
霊
」
を
主
義
か
ら
独
立
せ
る
劇
作
と
し
て
、自
然
主
義
を
、
ゾ
ラ
の
実
験
小
説
諭
に
始
ま
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
行
っ
た
一
つ
の
文
学
運
動
と
し
て
考
へ
る
。
こ
の
二
つ
が
融
合
し
つ
L
劇
運
動
と
な
っ
て
自
由
舞
台
の
創
設
に
ま
で
発
展
し
て
行
っ
た
。
こ
の
劇
場
に
お
い
て
も
、
古
い
文
学
を
短
否
し
、
新
し
い
現
代
の
息
吹
き
の
す
る
、
す
ぐ
れ
た
も
の
を
取
入
れ
、
或
ひ
は
作
り
出
す
惑
に
熱
心
で
あ
っ
た
。
古
典
と
言
は
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
し
か
し
こ
つ
の
態
度
を
.
ア
ラ
ー
ム
は
堅
持
し
、
時
代
の
潮
流
に
流
さ
れ
な
い
確
聞
た
る
意
志
を
持
っ
て
劇
の
上
演
に
臨
ん
だ
。
彼
は
古
典
を
「
生
き
て
ゐ
る
古
い
も
の
」
と
「
死
ん
で
ゐ
る
老
い
た
る
も
の
」
に
分
け
、
前
者
に
は
飽
く
ま
で
敬
度
に
、
後
者
に
は
散
と
し
て
職
ひ
を
挑
ん
だ
。
そ
し
て
現
実
の
動
い
て
ゐ
る
社
会
、
自
然
を
表
現
し
て
ゐ
る
も
の
と
そ
、
唯
一
の
作
品
で
あ
る
と
考
へ
、
そ
れ
ら
の
作
品
に
最
大
の
価
値
を
置
い
た
。
彼
が
大
都
市
に
現
代
の
縮
図
を
見
ょ
う
と
し
た
の
も
、
大
都
市
に
、
現
実
の
生
み
出
す
矛
盾
が
最
も
良
く
現
は
れ
る
と
い
ふ
観
方
に
立
ち
、
作
家
は
こ
の
大
都
市
を
描
き
、
又
大
都
市
に
生
活
す
べ
き
で
あ
る
と
考
へ
た
。
彼
や
彼
と
志
を
同
じ
く
す
る
者
逮
が
傾
向
劇
を
批
判
し
つ
つ
も
そ
れ
に
芯
か
れ
て
行
っ
た
の
は
、
傾
向
劇
が
現
実
の
問
題
に
真
剣
に
取
組
ん
で
ゐ
る
か
ら
で
あ
り
、
彼
紘
一
寸
は
在
来
の
文
学
に
対
し
、
叉
時
代
の
安
易
な
風
潮
に
対
し
て
職
ひ
を
挑
み
、
現
実
の
再
認
識
、
又
厳
し
い
真
実
の
直
視
を
要
求
し
た
。
イ
プ
セ
ン
の
作
品
が
彼
等
に
そ
の
限
を
聞
か
せ
た
と
言
ひ
得
る
。
そ
し
て
こ
の
イ
プ
セ
ン
の
作
品
、
又
自
然
主
義
の
理
論
が
無
理
を
含
ん
で
ゐ
る
と
は
一
吉
へ
、
結
局
、
彼
等
の
欲
求
に
遇
っ
て
ゐ
た
が
放
に
、
大
き
な
文
学
運
動
に
ま
で
発
展
し
て
行
っ
た
と
一
一
=
一
一
回
ひ
得
る
。
こ
の
新
し
い
芸
術
の
旗
じ
る
し
で
あ
る
「
真
実
」
は
「
何
物
も
容
赦
せ
ず
、
何
物
も
秘
さ
な
い
独
立
の
精
神
の
瓦
実
」
で
あ
り
、
苛
酷
な
、
悲
惨
な
現
実
の
姿
を
直
視
す
る
古
す
か
ら
来
る
も
の
と
、
ア
ル
ヴ
ィ
ソ
グ
夫
人
が
胸
に
秘
め
て
育
て
L
行
っ
た
様
な
精
神
的
、
個
人
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
居
り
、
こ
の
「
真
実」
と
い
ふ
一
言
葉
に
は
自
然
主
義
の
倫
理
的
な
性
格
と
態
度
が
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
。
ゾ
一
7
に
始
ま
る
自
然
主
義
の
重
要
な
性
格
の
一
つ
は
、
こ
の
や
う
に
ド
イ
ツ
の
劇
の
世
界
に
も
、
血
肉
と
な
っ
て
生
き
て
行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
性
格
は
.
ア
ラ
ー
ム
を
中
心
と
し
て
推
し
進
め
ら
れ
て
行
っ
た
劇
運
動
の
特
性
と
い
ふ
よ
り
、
自
然
主
義
の
中
に
存
在
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
自
由
舞
台
は
さ
ら
に
別
な
性
格
を
も
附
け
加
へ
て
ゐ
る
。
第
一
に
上
演
計
画
を
見
て
も
分
る
や
う
に
、
外
国
の
作
品
が
圧
倒
的
に
重
要
さ
と
優
勢
を
保
っ
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
自
由
舞
台
・
の
第
一
回
公
演
の
後
、
と
の
事
が
盛
に
指
摘
さ
れ
、
「
哀
れ
な
外
国
か
ぶ
れ
」
と
駕
し
ら
れ
た
。
こ
の
悪
口
に
対
し
、
ブ
ラ
1
ム
-34 -
は
、ゲ
i
テ
が
十
八
世
紀
に
お
い
て
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
l
ア
を
何
の
偏
見
も
無
く
賞
讃
し
、
そ
の
作
品
を
取
入
れ
た
故
事
を
挙
げ
、
外
国
の
す
ぐ
れ
た
作
品
を
上
演
し
て
そ
こ
か
ら
自
由
に
良
い
も
の
を
吸
収
ず
べ
き
事
を
熱
心
に
説
い
て
ゐ
る
。
彼
等
を
感
動
せ
し
め
る
作
品
が
、
外
国
の
も
の
で
あ
ら
う
と
、
自
国
の
そ
れ
で
あ
ら
う
と
、
作
品
と
読
者
、
又
作
家
と
舞
台
の
間
に
国
境
が
あ
る
筈
が
な
い
と、
彼
等
は
固
く
信
じ
た
。
そ
し
て
こ
の
信
念
の
も
と
に
、
プ
ラ
l
ム
は
自
分
の
思
ふ
所
を
雰
敢
に
押
し
進
め
た
。
そ
の
際
、
彼
等
は
外
国
の
作
品
を
上
演
し
つ
L
、
そ
れ
に
固
執
し
た
訳
で
は
無
か
っ
た
。
彼
等
は
イ
プ
セ
ン
の
作
品
を
上
演
し
た
と
同
じ
舞
台
で
、
自
国
の
隠
れ
て
ゐ
る
若
い
作
家
の
作
品
を
上
演
し
、
ハ
ウ
プ
ト
マ
ソ
や
そ
の
他
の
作
家
を
育
て
て
行
っ
た
。
結
果
と
し
て
さ
う
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
自
由
舞
台
の
幹
部
に
若
い
作
家
が
居
る
ご
と
く
、
叉
自
由
舞
台
の
創
設
の
翌
年
創
ら
れ
た
雑
誌
自
由
舞
台
に
寄
せ
た
.
ア
ラ
ー
ム
E
t-同
業
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
形
成
し
つ
L
あ
る
者
を
、
自
由
舞
台
は
積
極
的
に
育
て
よ
う
と
し
た
。
「
特
に
、若
い
者
を
、
若
々
し
い
悪
習
に
染
ま
ぬ
才
能
を
我
々
の
周
闘
に
集
め
る
よ
う
努
力
し
た
い
」
と
.ア
ラ
ー
ム
は
言
っ
て
ゐ
る
。
か
く
の
ご
と
く
、自
由
舞
台
は
自
然
主
義
の
良
い
面
を
吸
収
し
な
が
ら
、周
囲
の
激
し
い
反
対
の
中
に
創
設
さ
れ
、
「
幽
霊
」
と
「
日
の
出
前
」
を
嵐
の
中
に
上
演
し
終
る
。
強
い
意
志
で
こ
L
ま
で
漕
ぎ
つ
け
た
プ
ラ
I
ム
は
ま
だ
自
分
た
ち
の
や
っ
て
ゐ
る
事
に
決
定
的
な
評
価
を
下
す
事
が
で
き
な
い
。
正
に
悲
壮
と
言
へ
る
覚
悟
で
、
彼
は
自
由
舞
台
を
続
け
て
行
っ
た
。
雑
誌
自
由
舞
台
の
発
刊
に
寄
せ
た
文
は
衣
の
一
言
葉
で
終
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
L
自
由
舞
台
に
つ
い
て
も
一
一
言
へ
る
で
あ
ら
う
。
「
友
人
で
あ
る
白
熱
主
義
、
こ
の
主
義
と
と
も
に
速
い
遣
を
歩
い
て
行
き
た
い
。
し
か
し
初
径
の
途
中
、
今
は
未
だ
見
渡
し
得
な
い
或
る
点
に
お
い
て
、そ
の
道
が
突
然
曲
り
、
思
い
が
け
ぬ
新
し
い
視
野
が
、
芸
術
と
生
活
の
中
に
開
け
る
と
き
、
我
々
は
驚
く
べ
き
で
な
い
。
何
故
な
ら
、
ど
ん
な
公
式
に
も
、も
っ
と
も
新
し
い
公
式
に
も
、
人
間
文
化
の
無
限
の
発
展
は
縛
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
信
頼
の
も
と
に
、
形
成
し
て
止
ま
な
い
も
の
を
信
じ
っ
L
、
現
代
の
生
活
の
た
め
に
、
自
由
舞
台
を
設
け
た
。
」
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